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У сучасній промисловості процес скловаріння дуже еноргоємкісний, потребує велики 
затрат палива для розплаву шихти та доведення до температури 1500 0С. Як паливо 
використовується природній газ, що є досить дорогим в сучасній економіці. 
Керування тепловим режимом ванної скловарної печі є забезпечення сталої 
температури і термічної однорідності вироботочного потоку скломаси - від цих параметрів 
залежить стійка робота вироботочних пристроїв та якысть отриманого продукта. Величина 
середньої інтегральної за часом температури скломаси вироботочного потоку певним чином 
залежить від загальної кількості тепла, отриманого скломасою в варочній частині печі. 
Для отримання динамічних характеристик на неперервнодіючий скловарній печі 
планується експеримент [1] і проводиться серія відповідних вимірів при різних режимах її 
роботи і дотриманні умов зіставлення. 
Ефективним, економічним засобом інтенсифікації згорання природного газу можуть 
застосовуватися газові фурми з попереднім зменшенням газу з частиною повного згорання 
газу. Вони можуть застосовуватись як при боковому, так і при нижньому подаванні газу 
замість фурм з повітряним наддувом. 
Внутрішні шари шихти тривалий час залишаються відносно холодними, тоді як 
поверхня шихти розігріта до температури плавлення. Факт сілікато- і склоутворення в 
поверхневих шарах шихти лочти відразу ж після її эагрузки в пекти добре відомий. 
Отриманий теоретично результат свідчить про правильність прийнятих передумов при 
побудові моделі плавлення шихти [2]. 
Критеріями оптимальності служать для різних режимів печі мінімум витрати палива, 
стабілізація зони варива або максимальне збільшення продуктивності варильної зони. Коли в 
печі спостерігаються коливання межі зони шихти і піни, необхідно підібрати такий 
температурний режим, який зведе ці коливання до мінімуму, а при стабільному положенні 
шихти і піни слід забезпечити мінімум витрати палива. Нарешті, при достатній швидкості 
освітлювання і хорошої хімічної однорідності скломаси, що поступає на вироблення, 
ставиться завдання збільшення продуктивності течі. При цьому, на моделі можна 
розрахувати різні варіанти температурного режиму і вибрати той, який при заданих 
технологічних обмеженнях дає максимальне збільшення продуктивності варної зони. 
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Сучасні підприємства виявляють все більшу зацікавленність у досягненні позитивних 
екологічних характеристик, оскільки охорона навколишнього середовища є економічно 
вигідною. Досвід провідних компаній довів, що можна досягти щонайменше 1% фінансових 
заощаджень від загального обороту компанії шляхом впровадження концепції Більш Чистого 
Виробництва (БЧВ). 
